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B al o c hi st a n
Si n d h
P u nj a b
Gil git -
B alti st a n
A z a d J a m m u
et C a c h e mir e
K h y b er
P a k ht u n k h w a
T errit oir e f é d ér al
d’I sl a m a b a d
I n t r o d u c ti o n
L e pr é s e nt r a p p ort vi s e à d o n n er u n a p er ç u d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil ( E S E C) d e l a R é p u bli q u e i sl a mi q u e 
d u  P a ki st a n.
L’i nf or m ati o n e st b a s é e s ur u n e r e v u e d e 
d o c u m e nt s a c c e s si bl e s s ur I nt er n et. 
L e pr é s e nt r a p p ort pr é s e nt e, e ntr e a utr e s, 
l e s  él é m e nt s s ui v a nt s : 
 d e l’i nf or m ati o n g é n ér al e a u s uj et d u p a y s; 
 u n e s él e cti o n d’i n di c at e ur s p erti n e nt s p o ur 
l’ a m éli or ati o n d e s s y st è m e s E S E C; 
 l e s a cti vit é s d e s p arti e s pr e n a nt e s; 
 l e s r e s s o ur c e s di s p o ni bl e s p o ur r e nf or c er 
l e s  s y st è m e s E S E C.
B r ef p r o fil d u p a y s 
L a R é p u bli q u e i sl a mi q u e d u P a ki st a n e st sit u é e 
e n A si e d u S u d et e st b or d é e p ar l’I n d e à l’ e st, 
l’ Af g h a ni st a n à l’ o u e st, l’Ir a n a u s u d - o u e st et l a 
C hi n e a u n or d - e st. D a n s l e s u d, ell e p o s s è d e 
q u el q u e 1  0 0 0  k m d e c ôt e s l e l o n g d e l a m er 
d’ O m a n et d u g olf e d’ O m a n.
L e P a ki st a n e st c o m p o s é d e q u atr e pr o vi n c e s 
( B al o c hi st a n, K h y b er  P a k ht u n k h w a, P u nj a b et 
Si n d h), d e d e u x t errit oir e s a ut o n o m e s ( A z a d 
J a m m u et C a c h e mir e, Gil git - B alti st a n) et d’ u n 
t errit oir e f é d ér al ( T errit oir e f é d ér al d’I sl a m a b a d). 
C h a q u e pr o vi n c e et t errit oir e e st s u b di vi s é e n 
di vi si o n s, q ui s o nt ell e s - m ê m e s s u b di vi s é e s e n 
di stri ct s, q ui s o nt e u x - m ê m e s s u b di vi s é s e n t e h sil s, 
o u t al u k a s, q ui s o nt e u x - m ê m e s s u b di vi s é s e n 
c o n s eil s d e l’ U ni o n.
 S u p er fi ci e : 8 8 1  9 1 3  k m 2
 P o p ul ati o n : 2 1 2  2 1 5  0 3 0, 1 a v e c u n t a u x d e 
cr oi s s a n c e a n n u el e sti m é à 2, 1  p o ur c e nt. 2   
E n 2 0 1 8, 3 7  p o ur c e nt d e l a p o p ul ati o n r é si d ai e nt 
d a n s l e s z o n e s ur b ai n e s, l e s 6 3  p o ur c e nt 
r e st a nt s s e tr o u v a nt e n z o n e r ur al e. 3
 C a pit al e : I sl a m a b a d
 L a n g u e s d e tr a v ail o ffi ci ell e s : ur d u et a n gl ai s
 Mi ni st èr e r e s p o n s a bl e d e l’ ét at ci vil : c o n s eil s 
d e l’ U ni o n l o c a u x et N ati o n al D at a b a s e a n d 
R e gi str ati o n A ut h orit y ( N A D R A) ( a ut orit é 
r e s p o n s a bl e d e l’ e nr e gi str e m e nt et d e l a b a s e 
d e d o n n é e s n ati o n al e)
 A g e nt s d e l’ ét at ci vil : c o n s eil s d e l’ U ni o n  
 O ffi c e n ati o n al d e s st ati sti q u e s : P a ki st a n B ur e a u 
of St ati sti c s
P a ki st a n
A v erti s s e m e nt : L e s fr o nti èr e s, ai n si q u e l e s n o m s et 
d é si g n ati o n s e m pl o y é s s ur c ett e c art e n’i m pli q u e nt ni 
r e c o n n ai s s a n c e ni a c c e pt ati o n d e l a p art d e s N ati o n s U ni e s.
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Ampleur des systèmes ESEC
Naissances
Exhaustivité de l’enregistrement des naissances 25 % (2018)4
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée comme  
ayant été enregistrée
42 %5 (2017-2018)6
Proportion des naissances avec l’assistance d’un professionnel de la santé qualifié 69 % (2017-2018)7
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu des soins prénataux  
par un prestataire de soins de santé qualifié
86 % (2017-2018)8
Taux de couverture vaccinale du DTC1 chez les enfants d’un an 75 % (2018)9
Taux brut de natalité (par 1 000 habitants) 28 (2018)10
Taux de fécondité total (nombre de naissances vivantes par femme) 3,5 (2018)11
Taux de fécondité chez les adolescentes (par 1 000 adolescentes âgées  
de 15 à 19 ans)
38 (2018)12
Pourcentage de la population de moins de 15 ans 34 % (2012)13
Décès
Exhaustivité de l’enregistrement des décès 52 % (2018)14
Taux brut de mortalité (par 1 000 habitants) 7 (2019)15
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 57 (2018)16
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 69,3 (2018)17
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 140 (2017)18
Mariages et divorces
Taux d’enregistrement des mariages                        Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple 
avant l’âge de 15 ans               
3 % (2013)19
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple 
avant l’âge de 18 ans 
18 % (2018)20
Taux d’enregistrement des divorces        Non disponible
Statistiques de l’état civil, y compris les données sur les causes de décès
Compilation et diffusion des statistiques de l’état civil fondées sur l’enregistrement Non disponibles
Causes de décès attestées par un médecin Disponibles
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S y s t è m e d’ e n r e gi s t r e m e n t 
d e s f ai t s d’ é t a t ci vil
C a dr e l é gi sl atif
J u s q u’ e n 1 9 5 9, l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s 
et d e s d é c è s ét ait e fi e ct u é s el o n d e s l oi s et d e s 
r è gl e s é di ct é e s bi e n a v a nt l a cr é ati o n d u P a ki st a n 
e n 1 9 4 7. D e s c h a n g e m e nt s d a n s l e s pr o c é d ur e s 
d’ e nr e gi str e m e nt o nt ét é i ntr o d uit s a v e c l’ a d o pti o n 
e n 1 9 5 9 d e l’ or d o n n a n c e s ur l e s d é m o cr ati e s 
d e b a s e et d e l’ or d o n n a n c e s ur l’ a d mi ni str ati o n 
m u ni ci p al e i ntr o d uit e e n 1 9 6 0. C ett e n o u v ell e 
r é gl e m e nt ati o n r e n d l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
f ait s d’ ét at ci vil o bli g at oir e et m et e n œ u vr e l e 
pr o c e s s u s d’ e nr e gi str e m e nt d e m a ni èr e u nif or m e 
d a n s l e s z o n e s ur b ai n e s et r ur al e s. A ct u ell e m e nt, 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s e st 
r é gi p ar d e s l oi s d e g o u v er n e m e nt s l o c a u x (l e s 
P u nj a b / K P / Si n d h L o c al G o v er n m e nt A ct s  2 0 1 3 
[l oi s d e s g o u v er n e m e nt s l o c a u x d u P u nj a b, d u 
K h y b er  P a k ht u n k h w a et d u Si n d h  d e 2 0 1 3], l a 
B al o c hi st a n L o c al G o v er n m e nt A ct  2 0 1 0  [L oi d u 
g o u v er n e nt l o c al d e B al o c hi st a n  d e 2 0 1 0] et l a 
Gil git - B alti st a n L o c al G o v er n m e nt A ct  2 0 1 4  [L oi d u 
g o u v er n e m e nt l o c al d e Gil git - B alti st a n d e 2 0 1 4 ]).
L e m ari a g e e st r é gi p ar u n e s éri e d e l oi s q ui 
s’ a p pli q u e nt s oit à t o u s l e s cit o y e n s, s oit 
u ni q u e m e nt à u n e c o m m u n a ut é r eli gi e u s e 
p arti c uli èr e :
 C hri sti a n M arri a g e A ct , 1 8 7 2 (L oi s ur l e m ari a g e 
c hr éti e n d e 1 8 7 2);
 C hri sti a n Di v or c e A ct , 1 8 6 9 (L oi s ur l e di v or c e 
c hr éti e n  d e 1 8 6 9); 
 Hi n d u M arri a g e A ct,  2 0 1 7 (L oi s ur l e m ari a g e 
hi n d o u  d e 2 0 1 7);
 C hil d M arri a g e R e str ai nt A ct , 1 9 2 9 (L oi s ur l e s 
r e stri cti o n s a u m ari a g e d e s e nf a nt s d e 1 9 2 9);
 P ar si M arri a g e a n d Di v or c e A ct , 1 9 3 6 (L oi s ur l e 
m ari a g e et l e di v or c e p ar si d e 1 9 3 6); 
 Di s s ol uti o n of M u sli m M arri a g e s A ct , 1 9 3 9 (L oi s ur 
l a di s s ol uti o n d e s m ari a g e s m u s ul m a n s d e 1 9 3 9); 
 M u sli m F a mil y L a w s Or di n a n c e , 1 9 6 1 (Or d o n n a n c e 
s ur l e dr oit m u s ul m a n d e l a f a mill e d e 1 9 6 1); 
 F a mil y C o urt s A ct , 1 9 6 4 ( m u s ul m a n) (L oi s ur l e s 
tri b u n a u x d e l a f a mill e d e 1 9 6 4); 
 D o wr y a n d Bri d al Gift s ( R e stri cti o n) A ct,  1 9 7 6  
(t o u s l e s cit o y e n s d u P a ki st a n) (L oi s ur l a d ot  
et l e s c a d e a u x d e m ari a g e [r e stri cti o n]  d e 1 9 7 6); 
 G u ar di a n s a n d W ar d s A ct  (L oi s ur l e s t ut e ur s et 
l e s p u pill e s) ( a p pli c a bl e à t o u s l e s cit o y e n s d u 
P a ki st a n, m ai s l e s c o m m u n a ut é s p e u v e nt s ui vr e 
l e ur pr o pr e l oi p er s o n n ell e à l a pl a c e).
U n e a n al y s e a p pr of o n di e d u c a dr e j uri di q u e d e 
l’ e nr e gi str e m e nt ci vil e n 2 0 1 9 a ét é m e n é e a v e c l e 
s o uti e n d e l’ U NI C E F. S ur l a b a s e d e c e r a p p ort, d e s 
m o di fi c ati o n s o nt ét é pr o p o s é e s a u c a dr e j uri di q u e. 
C e s c h a n g e m e nt s att e n d e nt l’ a p pr o b ati o n d u 
P arl e m e nt, att e n d u e p o ur 2 0 2 0. C e s c h a n g e m e nt s 
i n cl u e nt l e Pr oj et d e l oi s ur l a pr ot e cti o n d e s 
d o n n é e s p er s o n n ell e s d e 2 0 1 8 ( P er s o n al D at a 
Pr ot e cti o n Bill ), q ui e st m o d el é s ur l e r è gl e m e nt 
g é n ér al s ur l a pr ot e cti o n d e s d o n n é e s d e l’ U ni o n 
e ur o p é e n n e.
G e sti o n, or g a ni s ati o n et 
f o n cti o n n e m e nt 
L e P a ki st a n di s p o s e d’ u n s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt 
ci vil d é c e ntr ali s é d a n s l e q u el l e s or g a n e s 
a d mi ni str atif s l o c a u x, l e s c o n s eil s d e l’ U ni o n 
l o c a u x, pr o c è d e nt à l’ e nr e gi str e m e nt pr o pr e m e nt 
dit et a s s u m e nt l a r e s p o n s a bilit é l é g al e d e 
l’ e nr e gi str e m e nt. 
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C ert ai n e s r e s p o n s a bilit é s s o nt é g al e m e nt 
d él é g u é e s à l’ a g e n c e n ati o n al e, l a N ati o n al 
D at a b a s e a n d R e gi str ati o n A ut h orit y ( N A D R A), q ui 
s o uti e nt l e pr o c e s s u s d’ e nr e gi str e m e nt p o ur l a 
c o n s er v ati o n n u m éri q u e et l’ a c c è s a u x r e gi str e s 
d e s f ait s d’ ét at ci vil e nr e gi str é s p ar l e s c o n s eil s 
d e l’ U ni o n l o c a u x. L a r e s p o n s a bilit é d e l a N A D R A 
( q ui s ert é g al e m e nt d’ or g a ni s m e f o ur ni s s e ur 
d’i d e ntit é n ati o n al e) s’ ét e n d à l a g ar a nti e d’ u n 
tr ait e m e nt c e ntr ali s é d e s r e gi str e s d e s f ait s d’ ét at 
ci vil a u s ei n d’ u n s y st è m e u ni q u e d e g e sti o n d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil. Ell e f o ur nit 
é g al e m e nt d e s é q ui p e m e nt s d e t e c h n ol o gi e d e 
l’i nf or m ati o n et d e l a c o m m u ni c ati o n ( TI C) p o ur 
l’ e nr e gi str e m e nt n u m éri s é d e s d o n n é e s d’ ét at ci vil 
et l a d éli vr a n c e d e c erti fi c at s d’ e nr e gi str e m e nt. L a 
N A D R A tr a v aill e s o u s l a s u p er vi si o n d u mi ni st èr e 
d e l’I nt éri e ur e n t a nt q u e g ar di e n o fi ci el d e 
l’ e ntr e p ôt d e d o n n é e s s ur l a s é c urit é n ati o n al e 
et l a  p o p ul ati o n. 
L a N A D R A, di vi si o n d u mi ni st èr e d e l’I nt éri e ur, e st 
u n or g a ni s m e i n d é p e n d a nt. N A D R A T e c h n ol o gi e s 
Li mit e d e st e nr e gi str é e a u pr è s d e l a S e c uriti e s a n d 
E x c h a n g e C o m mi s si o n d u P a ki st a n et e st d ét e n u e 
à 1 0 0  p o ur c e nt p ar N A D R A. Bi e n q u’ ell e r el è v e d u 
mi ni st èr e d e l’I nt éri e ur, ell e f o n cti o n n e d e m a ni èr e 
a ut o n o m e p ar r a p p ort a u g o u v er n e m e nt e n c e 
q ui c o n c er n e l e s ffi n a n c e s et l a g e sti o n ( c o m m e l e 
pr é v oit l’ or d o n n a n c e N A D R A) et n e r e ç oit a u c u n 
ffi n a n c e m e nt d u g o u v er n e m e nt. L a f o n cti o n d e 
pr é si d e n c e d e l a N A D R A e st é g al e m e nt p o ur v u e 
d u titr e d e r e gi str air e g é n ér al d u P a ki st a n. L a 
N A D R A e st r e s p o n s a bl e d e l’ e nr e gi str e m e nt d e l a 
p o p ul ati o n n ati o n al e et d e l a d éli vr a n c e d e s c art e s 
d’i d e ntit é.
M é c a ni s m e s n ati o n a u x d e c o or di n ati o n 
d e s s y st è m e s E S E C 
L a t â c h e d e c o or di n ati o n g é n ér al e d u 
d é v el o p p e m e nt d u s y st è m e E S E C a u ni v e a u 
f é d ér al a ét é c o n fi é e a u Mi ni str y of Pl a n ni n g, 
D e v el o p m e nt a n d S p e ci al I niti ati v e s ( M o P D) 
( mi ni st èr e d e l a Pl a ni fi c ati o n, d u D é v el o p p e m e nt 
et d e s I niti ati v e s s p é ci al e s). U n e u nit é d e s o uti e n 
t e c h ni q u e a ét é cr é é e a u s ei n d u mi ni st èr e 
p o ur s u p er vi s er et f a cilit er l e pr o c e s s u s d e 
d é v el o p p e m e nt d u s y st è m e E S E C. L e P a ki st a n 
a é g al e m e nt mi s e n pl a c e u n m é c a ni s m e d e 
c o or di n ati o n d e h a ut ni v e a u, l e N ati o n al C R V S 
St e eri n g a n d C o or di n ati o n C o m mitt e e ( C o mit é 
dir e ct e ur n ati o n al d e l a c o or di n ati o n d u s y st è m e 
E S E C), s o u s l a dir e cti o n d u mi ni str e f é d ér al d u 
M o P D. L’ é q ui p e e st c o m p o s é e d e r e pr é s e nt a nt s d e 
pl u si e ur s mi ni st èr e s : 
 F e d er al pl a n ni n g a n d d e v el o p m e nt mi ni str y /
d e p art m e nt s ( Mi ni st èr e / s er vi c e s f é d ér a u x d e l a 
Pl a ni fi c ati o n et d u D é v el o p p e m e nt);
 Mi ni str y of t h e I nt eri or ( Mi ni st èr e d e l’I nt éri e ur);
 Mi ni str y of L a w a n d J u sti c e ( Mi ni st èr e d u Dr oit et 
d e l a J u sti c e);
 Mi ni str y of N ati o n al H e alt h S er vi c e s R e g ul ati o n s 
a n d C o or di n ati o n ( Mi ni st èr e d e s S er vi c e s 
n ati o n a u x d e s a nt é - R è gl e m e nt et c o or di n ati o n);
 N ati o n al D at a b a s e a n d R e gi str ati o n A ut h orit y 
( A ut orit é r e s p o n s a bl e d e l’ e nr e gi str e m e nt et d e 
l a b a s e d e d o n n é e s n ati o n al e);
 P a ki st a n B ur e a u of St ati sti c s ( B ur e a u d e s 
st ati sti q u e s d u P a ki st a n); 
 S er vi c e s d e l a s a nt é pr o vi n ci a u x; 
 G o u v er n e m e nt l o c al pr o vi n ci al et s er vi c e s d u 
d é v el o p p e m e nt r ur al;
 P art e n air e s d u d é v el o p p e m e nt ( Or g a ni s ati o n 
m o n di al e d e l a S a nt é, F o n d s d e s N ati o n s U ni e s 
p o ur l’ e nf a n c e et Pl a n I nt er n ati o n al).
L’ u n d e s pri n ci p a u x o bj e ctif s d u c o mit é dir e ct e ur 
e st d e c o n c e v oir, d’ él a b or er et d e m ettr e e n œ u vr e 
u n pl a n str at é gi q u e n ati o n al c o m pl et et m ulti p artit e 
d u s y st è m e E S E C et u n c a dr e d’ a cti o n n ati o n al. 
P o ur r e nf or c er d a v a nt a g e l e m é c a ni s m e d e 
c o or di n ati o n, d e s c o mit é s dir e ct e ur s pr o vi n ci a u x 
o nt ét é f or m é s, d o nt l e s m e m br e s s o nt d e s 
f o n cti o n n air e s pr o vi n ci a u x d e s di ff ér e nt s mi ni st èr e s 
et s er vi c e s. 
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une copie ainsi que les documents requis 
(par exemple, une note d’hôpital et une copie 
électronique de la NIC des parents). Le conseil de 
l’Union enregistre ensuite la naissance dans son 
registre manuel. 
Les provinces ont des délais d’enregistrement 
différents selon leurs règlements respectifs; par 
exemple, le Punjab est soumis à un délai de 
60 jours, tandis que le Sindh est soumis à un délai 
de 30 jours. Si l’enregistrement est effectué plus 
de sept ans après la naissance, les parents doivent 
obtenir une déclaration sous serment d’un tribunal 
et un commissaire de district doit approuver 
l’enregistrement. Dans ce cas, les parents devront 
également présenter une attestation médicale 
procurant une évaluation de l’âge de l’enfant 
et une attestation scolaire qui accompagne le 
formulaire A. Les parents doivent publier une note 
dans un journal local indiquant qu’ils ont l’intention 
d’enregistrer l’enfant.
Après l’enregistrement, les parents reçoivent 
le formulaire A original. Un enregistrement en 
temps opportun entraînera la délivrance de la 
certification officielle de la NADRA dans un délai 
de 3 jours ouvrables; pour un enregistrement 
tardif (de 61 jours à 7 ans), 7 jours ouvrables seront 
nécessaires, et pour un enregistrement au-delà de 
l’âge de 7 ans, 20 jours ouvrables seront requis. 
Une demande d’enregistrement de décès doit 
être présentée dans les 60 jours suivant le décès. 
Elle doit être présentée par un fils ou un autre 
parent biologique au conseil de l’Union local. La 
demande doit être accompagnée d’un certificat 
de décès de l’hôpital, d’une fiche de cimetière, 
d’une copie de la NIC du défunt et d’une copie 
de la carte d’identité nationale d’un fils ou d’un 
parent proche. 
Les couples mariés reçoivent initialement un 
certificat de mariage manuel (nikkah nama) 
du même nikkah khawan (molvi) qui a célébré 
Des comités directeurs, de coordination et de 
mise en œuvre ont également été créés au 
niveau provincial. Ils sont composés d’agences 
recommandées par le Comité directeur national de 
la coordination du système ESEC. 
Niveau administratif des centres 
d’enregistrement 
L’enregistrement civil hautement décentralisé 
garantit que les services d’enregistrement 
sont disponibles aux niveaux les plus bas 
de l’administration publique : les conseils de 
l’Union locaux. L’accessibilité des services 
d’enregistrement dépend donc à la disponibilité 
d’autres services de base fournis par 
l’administration publique. 
Accessibilité des services 
d’enregistrement des faits d’état civil 
Outre la mise à disposition de services 
d’enregistrement dans les conseils de l’Union 
locaux, tout autre moyen de garantir une certaine 
proximité des bureaux d’enregistrement est lié à la 
décision du gouvernement d’accroître le nombre 
de conseils de l’Union locaux, ce qui diminuerait 
les distances à parcourir pour joindre le point 
administratif le plus proche. 
Enregistrement des faits d’état civil
L’enregistrement des naissances est effectué 
par les conseils de l’Union locaux à la demande 
des parents ou de proches parents, à leur lieu 
de résidence, qui doivent présenter leur carte 
d’identité nationale (NIC). La demande doit être 
accompagnée d’un avis de naissance de l’hôpital 
ou de la sage-femme. Si l’enfant n’est pas né 
dans un hôpital ou est né sans la présence d’une 
sage-femme, un carnet de vaccination sert de 
document. Le président du conseil de l’Union 
signe le formulaire A, mais s’il est absent, le vice-
président est autorisé à signer le document en 
son nom. Les parents conservent l’original du 
formulaire A, et le conseil de l’Union en conserve 
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l a c ér é m o ni e (ni k k a h ), a v e c l e c a c h et o fi ci el 
et l a si g n at ur e d u ni k k a h k h a w a n . L e m ari a g e 
e st e nr e gi str é s ur l e li e u d e l a c él é br ati o n d u 
m ari a g e. L e ni k a h n a m a  e st al or s e nr e gi str é 
a u pr è s d u b ur e a u d u c o n s eil d e l’ U ni o n a p pr o pri é. 
P o ur c o m pl ét er l’ e nr e gi str e m e nt, l e c o u pl e d oit 
pr é s e nt er d e s c o pi e s d e s d o c u m e nt s s ui v a nt s : 
 Ni k k a h n a m a / c erti fi c at d e m ari a g e; 
 NI C d e l a m ari é e;
 NI C d u m ari é;
 NI C d e s p èr e s d e s m ari é s; 
 NI C d u ni k k a h k h a w a n (m ol vi ); 
 P a s s e p ort s d a n s l e s c a s o ù l a m ari é e o u l e m ari é 
e st étr a n g er.
L e s f ait s d’ ét at ci vil e nr e gi str é s d a n s l e s c o n s eil s 
d e l’ U ni o n s o nt é g al e m e nt s ai si s s o u s f or m e 
n u m éri q u e d a n s l e s y st è m e d e g e sti o n d e 
l’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil ( C R M S) à l’ ai d e 
d’ u n l o gi ci el d’ e nr e gi str e m e nt p arti c uli er f o ur ni 
et m ai nt e n u p ar l a N A D R A. L e s y st è m e p er m et 
d’ a c c é d er a u x i nf or m ati o n s p er s o n n ell e s d e s 
d é cl ar a nt s et à t o u s l e s r e gi str e s d e f ait s d’ ét at 
ci vil e nr e gi str é s a p p art e n a nt à u n e p er s o n n e. P ar 
c o n s é q u e nt, l e s c erti ffi c at s d’ ét at ci vil p e u v e nt êtr e 
d éli vr é s d a n s t o u s l e s c o n s eil s d e l’ U ni o n d u p a y s. 
Arri ér é d e s n ai s s a n c e s n o n e nr e gi str é e s
A u c u n e i nf or m ati o n di s p o ni bl e.
M o d èl e s d e f or m ul air e s 
d’ e nr e gi str e m e nt
L e s m o d èl e s d e f or m ul air e d’ e nr e gi str e m e nt n e 
s o nt p a s u nif or m e s d a n s t o ut e s l e s pr o vi n c e s. L e s 
e x e m pl e s ci - d e s s o u s r e pr é s e nt e nt u n m o d èl e q ui 
n’ e st v al a bl e q u e d a n s u n e pr o vi n c e e n p arti c uli er. 
 E x e m pl e d e c erti ffi c at d e n ai s s a n c e :  
i 1. w p. c o m / birt h c erti fi c at e p a ki st a n. c o m /
w p - c o nt e nt / u pl o a d s / N a dr a - P a ki st a ni - Birt h -
C erti fi c at e.j p g ? w = 4 4 3 & s sl = 1 B ort h  
 E x e m pl e d e c erti fi c at d e d é c è s : bi z p oi nt o nli n e.
c o m / w p - c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 1 7 / 0 2 / s a m pl e -
n a dr a - d e at h - c erti ff c at e - p a ki st a n.j p g  
 F or m ul air e d’ e nr e gi str e m e nt d e d é c è s 
(f or m ul air e B) : c d a. g o v. p k / d o c u m e nt s /
F O R M S / d e at h -r e g. p df  
 E x e m pl e d e c erti fi c at d e m ari a g e : z a hi dl a w.
c o m / w p - c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 2 0 / 0 1 / n a dr a -
m arri a g e - c erti fi c at e.j p g  
Fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt 
L’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s e st gr at uit, 
s a uf d a n s l a pr o vi n c e d u B al o c hi st a n, o ù il f a ut 
p a y er 1 0 0 r o u pi e s ( 0, 6 0  $ U S). À l’ e x c e pti o n d e 
l a pr o vi n c e d u P u nj a b, l e s pr o vi n c e s f o nt p a y er 
2 0 0 r o u pi e s ( 1, 2 0  $ U S) p o ur l’ e nr e gi str e m e nt 
t ar dif d’ u n e n ai s s a n c e. L e s fr ai s d e d éli vr a n c e d’ u n 
c erti fi c at d e n ai s s a n c e s’ él è v e nt à 1 0 0 r o u pi e s 
( 0, 6 0  $ U S). L a p é n alit é p o ur e nr e gi str e m e nt t ar dif 
v ari e e n f o n cti o n d u r et ar d a v e c l e q u el l’ e nf a nt 
e st e nr e gi str é : 5 0 r o u pi e s ( 0, 3 0  $ U S) a pr è s u n e 
p éri o d e d e 6 0 à 1 0 0 j o ur s, 1 0 0 r o u pi e s ( 0, 6 0  $ U S) 
a pr è s 1 0 1 à 2 0 0 j o ur s, 1 5 0 r o u pi e s ( 0, 9 0  $ U S) a pr è s 
2 0 1 à 3 0 0 j o ur s, et 2 0 0 r o u pi e s ( 1, 2 0  $ U S) u n e f oi s 
c ett e p éri o d e d é p a s s é e. 
L’ e nr e gi str e m e nt d e s d é c è s e st gr at uit. E n c a s 
d’ e nr e gi str e m e nt t ar dif, 5 0 r o u pi e s ( 0, 3 0  $ U S) s o nt 
f a ct ur é e s a pr è s u n e p éri o d e d e 6 0 à 1 0 0 j o ur s, 
1 0 0 r o u pi e s ( 0, 6 0  $ U S) a pr è s 1 0 1 à 2 0 0 j o ur s, 
1 5 0 r o u pi e s ( 0, 9 0  $ U S) a pr è s 2 0 1 à 3 0 0 j o ur s, et 
2 0 0 r o u pi e s ( 1, 2 0  $ U S) u n e f oi s c ett e p éri o d e 
d é p a s s é e. 
L e s fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt d e m ari a g e v ari e nt s el o n 
l e li e u d’ e nr e gi str e m e nt.
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Système de statistiques 
de l’état civil
Statistiques de l’état civil 
Le Bureau des statistiques du Pakistan est un 
organisme fédéral relevant du gouvernement 
pakistanais, chargé de fournir des services 
statistiques nationaux et d’effectuer des recherches 
statistiques solides et complètes.
Aucune statistique de l’état civil n’est produite 
à partir de l’enregistrement des faits d’état civil, 
car la couverture est trop faible. Le Bureau des 
statistiques du Pakistan est considéré comme 
l’entité chargée de produire les statistiques de 
l’état civil, mais il n’existe aucune autorité légale à 
cet égard. 
Causes de décès 
Les statistiques sur les causes de décès ne sont 
pas traitées sur une base régulière par le Bureau 
des statistiques du Pakistan. Les enregistrements 
des faits d’état civil ne sont pas non plus utilisés 
comme source pour le traitement des données 
statistiques disponibles sur les causes de décès 
au Pakistan. Comme dans le cas des informations 
sur les statistiques de l’état civil, les données sur 
les causes de décès sont collectées au moyen 
d’enquêtes périodiques. 
Selon les données de 2017 recueillies 
conformément à la méthodologie développée 
par l’Institute for Health Metrics and Evaluation, 
on estime que les maladies non transmissibles 
(maladies chroniques) représentent 58 pour cent 
de tous les décès au Pakistan. Sur l’ensemble 
des maladies non transmissibles, on estime que 
les maladies cardiovasculaires sont responsables 
de 29 pour cent des décès, que les maladies 
respiratoires chroniques comptent pour 5 pour 
cent des décès, le cancer pour 8 pour cent, le 
diabète pour 3 pour cent et d’autres maladies 
chroniques pour 12 pour cent. Les 42 pour cent de 
décès restants ont été attribués à des maladies 




La NADRA a mis en place avec succès le CRMS au 
niveau des gouvernements locaux du Pakistan. Le 
gouvernement utilise ce système pour enregistrer 
les données d’état civil des citoyens (naissances, 
mariages et décès). Le système fournit un statut à 
jour, des services de rapport pour des événements 
sélectionnés et des modèles opérationnels pour 
la prise de décision stratégique dans l’allocation 
des ressources, permettant ainsi une meilleure 
gouvernance.
Bien que la NADRA n’ait aucune autorité sur 
le processus d’enregistrement lui-même, elle 
fournit aux conseils de l’Union locaux une 
application logicielle d’acquisition de données 
et une assistance technique par l’intermédiaire 
de superviseurs désignés du CRMS et d’équipes 
de gestion régionales. Outre l’installation des 
logiciels d’enregistrement dans les conseils de 
l’Union locaux et le soutien au fonctionnement 
de ces logiciels, la NADRA collecte et stocke 
tous les enregistrements des faits d’état civil de 
manière centralisée dans la base de données 
nationale de la population. Le logiciel comprend 
également une application en ligne qui recueille 
des informations authentifiées visant un flux en 
temps réel des données d’état civil, ce qui permet 
l’intégration automatique des données des parents 
et des déclarants à partir de la base de données 
nationale de la population grâce à un numéro 
d’identification unique. La NADRA a également 
conçu et commencé à fournir du papier sécurisé 
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numériquement, pour les certificats délivrés 
directement par le CRMS, doté d’un instrument 
de vérification servant à contrôler l’authenticité du 
nouveau papier sécurisé numériquement. 
Au total, 11 116 centres d’enregistrement relevant 
des conseils de l’Union locaux seront dotés 
par la NADRA du traitement numérique des 
enregistrements et de l’accès au CRMS. En 2019, 
quelque 8 000 sites d’enregistrement ont été reliés 
au CRMS, et il en reste 3 000 à connecter. 
Services d’enregistrement en ligne dans 
les établissements de santé
Outre la fourniture des certificats médicaux requis 
ultérieurement pour compléter le processus 
d’enregistrement, les établissements de santé 
ne sont pas associés à ce processus. Dans le 
cadre du Projet d’enregistrement numérique des 
naissances mis en œuvre dans les provinces du 
Sindh et du Punjab, les travailleurs de la santé 
jouent un rôle actif dans la saisie des informations 
sur les naissances et leur communication à l’aide 
d’appareils mobiles, comme on le décrit dans la 
section ci-dessous.
Application de la technologie mobile
Le Projet d’enregistrement numérique des 
naissances est né d’un effort conjoint entre 
l’UNICEF Pakistan et les gouvernements 
provinciaux du Sindh et du Punjab, avec le soutien 
technique de l’opérateur de réseau mobile 
Telenor et des services du gouvernement local 
et de la santé. Le projet a été conçu pour assurer 
l’enregistrement universel des naissances des 
enfants dans les districts cibles, principalement 
grâce à l’amélioration des structures de 
gouvernance et à l’utilisation de technologies 
de l’information et de la communication 
spécialement développées à cet effet. En outre, 
les gouvernements du Punjab et du Sindh, 
dans le cadre de l’engagement national visant à 
assurer l’enregistrement universel des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état civil au Pakistan 
d’ici 2024, sont pleinement engagés à assurer 
l’enregistrement universel des naissances des 
enfants de moins de 18 ans.
Le projet prévoit l’utilisation de téléphones 
portables pour déclarer les naissances directement 
depuis le domicile par un travailleur de la santé ou 
un greffier du nikah en visite, qui saisit les données 
dans l’application d’enregistrement numérique des 
naissances sur son téléphone. Les données sont 
ensuite automatiquement transférées au conseil 
de l’Union local responsable de l’enregistrement, 
et le système communique avec la NADRA 
pour validation. Après validation, un numéro 
d’identification unique est envoyé directement au 
facilitateur, qui le communique au demandeur. Le 
demandeur (ou le facilitateur) présente ensuite ce 
numéro, accompagné des documents requis, pour 
obtenir l’acte de naissance au conseil de l’Union. 
De cette façon, le système d’enregistrement 
numérique des naissances évite au demandeur 
de devoir se rendre au moins deux fois dans les 
bureaux du gouvernement. C’est important, car 
les parents omettent souvent d’enregistrer leurs 
enfants principalement parce qu’ils ne veulent 
pas perdre des jours de travail à cause des 
déplacements pour se rendre aux conseils de 
l’Union et en revenir. Le projet prévoit la prestation 
de services à domicile, ce qui réduit les coûts 
élevés associés à l’enregistrement des naissances, 
qui étaient l’une des principales limites du côté de 
la demande.
Les résultats du projet ont été très encourageants, 
montrant que 94 pour cent des naissances sont 
désormais enregistrées dans ces conseils de 
l’Union dans les 60 premiers jours, conformément 
à la loi.
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Numéro d’identification unique 
Un numéro d’identification unique à 13 chiffres 
est attribué à la naissance lorsque les parents 
remplissent le formulaire d’enregistrement 
de la naissance de l’enfant (formulaire RG-2, 
communément appelé formulaire B), puis une NIC 
portant le même numéro est délivrée à l’âge de 
18 ans. Pour les personnes dont la naissance n’a 
jamais été enregistrée, le numéro d’identification 
unique est attribué lorsqu’elles font une demande 
de NIC. Les cinq premiers chiffres du numéro 
d’identification unique sont basés sur la localité du 
demandeur, les sept suivants sont des numéros de 
série, et le dernier chiffre est un chiffre de contrôle. 
Le dernier chiffre indique également le sexe du 
demandeur : un nombre pair indique une femme, 
et un nombre impair un homme. 
Registre de la population 
La base de données nationale sur la population du 
Pakistan est gérée par la NADRA et couvre environ 
98 pour cent de la population totale.21 Elle est la 
source unique de données d’identité légale et est 
reliée à une carte d’identité nationale informatisée 
(CNIC), qui se positionne comme la principale 
forme de vérification de l’identité du pays. Les 
informations personnelles des personnes qui ont 
obtenu une CNIC informatisée sont également 
liées à leurs dossiers personnels hébergés dans le 
CRMS, liés au numéro d’identification unique. 
Numérisation des données historiques 
d’état civil 
Les registres d’état civil numériques n’existent que 
pour les registres qui ont été créés après que la 
NADRA a équipé les conseils de l’Union locaux de 
la plateforme informatique d’enregistrement. Les 
archives papier des actes d’état civil enregistrés 
dans les conseils de l’Union locaux ne sont pas 
encore systématiquement numérisées. 
Lien avec le système d’identification 
La CNIC est délivrée par la NADRA. Tout 
citoyen pakistanais âgé de 18 ans ou plus peut 
obtenir cette carte. Bien qu’elle soit appelée 
« informatisée », la carte d’identité nationale 
informatisée est une mise en œuvre locale d’une 
carte d’identité électronique à puce. Au Pakistan, 
tous les citoyens adultes doivent s’inscrire 
à la CNIC avec un numéro unique lorsqu’ils 
atteignent l’âge de 18 ans. Elle sert de document 
d’identification pour authentifier l’identité d’un 
individu en tant que citoyen du Pakistan. 
La plateforme numérisée de délivrance de la 
CNIC permet aux utilisateurs du CRMS d’extraire 
toutes les informations d’identité des demandeurs 
qui ont déjà enregistré des naissances ou des 
faits d’état civil ultérieurs. Ils peuvent utiliser ces 
données pour remplir le formulaire de demande 
électronique de la CNIC. La base de données 
pour la CNIC est également consultée dans 
le cadre de l’enregistrement des faits d’état 
civil. Ainsi, les informations d’un déclarant (par 
exemple, les informations sur les parents dans le 
cours de l’enregistrement d’une naissance) sont 
directement extraites de la base de données de 
la CNIC à l’aide du numéro d’identification unique 
présenté. Ces informations sont utilisées pour 
remplir automatiquement la demande électronique 
d’enregistrement du fait d’état civil.
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É c h a n g e a v e c l e s a utr e s s e ct e ur s 
et a cti vit é s
L a b a s e d e d o n n é e s n ati o n al e g ér é e p ar l a N A D R A 
e st l a s e ul e s o ur c e d e d o n n é e s s ur l’i d e ntit é 
l é g al e a u P a ki st a n, et l a c art e d’i d e ntit é n ati o n al e 
i nf or m ati s é e e st l a pri n ci p al e f or m e d’i d e nti fi c ati o n 
utili s é e p o ur s’ a ut h e nti fi er d a n s u n c ert ai n n o m br e 
d e s er vi c e s p u bli c s et pri v é s. L a b a s e d e d o n n é e s 
n ati o n al e c o m p ort e l a d é d u pli c ati o n ( s u p pr e s si o n 
d e s d o n n é e s e n d o u bl e) b a s é e s ur d e s d o n n é e s 
bi o m étri q u e s ( S y st è m e a ut o m ati s é d’i d e nti ffi c ati o n 
d e s e m pr ei nt e s di git al e s, o u A FI S) et f o ur nit d e s 
s er vi c e s d e v éri ffi c ati o n d’i d e ntit é à u n c ert ai n 
n o m br e d’ e ntit é s p u bli q u e s et pri v é e s, f a ct ur é s 
s el o n u n m o d èl e d e f a ct ur ati o n à l’ utili s at e ur. 
L a c art e d’i d e ntit é n ati o n al e i nf or m ati s é e e st 
o bli g at oir e p o ur :
 l e v ot e;
 l’ o u v ert ur e et l e s o p ér ati o n s d e s c o m pt e s 
b a n c air e s;
 l’ o bt e nti o n d’ u n p a s s e p ort p a ki st a n ai s;
 l’ o bt e nti o n d’ u n p er mi s d e c o n d uir e;
 l’ a c h at d e v é hi c ul e s et d e t err ai n s;
 l’ a c h at d’ u n bill et d’ a vi o n o u d e tr ai n;
 l’ o bt e nti o n d’ u n e c art e SI M d e t él é p h o n e 
p ort a bl e;
 l’ o bt e nti o n d e s s er vi c e s d’ él e ctri cit é, d e g a z et 
d’ e a u;
 l’ a d mi s si o n à l’ u ni v er sit é et à d’ a utr e s i n stit ut s 
d’ ét u d e s s u p éri e ur e s;
 l e s tr a n s a cti o n s fi n a n ci èr e s i m p ort a nt e s.
I ni ti a ti v e s d’ a m éli o r a ti o n 
e t s o u ti e n e x t e r n e
Pl a n d’ a m éli or ati o n et b u d g et
Pl a n str at é gi q u e
L e r e nf or c e m e nt d u s y st è m e d’ E S E C a u P a ki st a n 
e st l’ u n e d e s pri orit é s d u g o u v er n e m e nt. L’ u nit é 
d e s o uti e n t e c h ni q u e a ét é cr é é e s o u s l’ é gi d e d u 
Mi ni str y of Pl a n ni n g, D e v el o p m e nt a n d S p e ci al 
I niti ati v e s ( M o P D) ( mi ni st èr e d e l a Pl a ni fi c ati o n, d u 
D é v el o p p e m e nt et d e s I niti ati v e s s p é ci al e s) a v e c 
p o ur f e uill e d e r o ut e a m biti e u s e l a pr o m oti o n d u 
s y st è m e d’ E S E C d a n s l e p a y s d a n s u n d él ai d e 
si x a n s. L’ u n e d e s i niti ati v e s d e c e pl a n c o n si st e 
à d é v el o p p er d e s di stri ct s m o d èl e s d’ E S E C ( e n 
c o m m e n ç a nt p ar 1 0  di stri ct s) d a n s t o ut l e P a ki st a n 
et à l e s ét e n dr e à d’ a utr e s r é gi o n s a u c o ur s d e l a 
pr o c h ai n e p h a s e.
U n e str at é gi e n ati o n al e p o ur l’ E S E C e st e n c o ur s 
d’ él a b or ati o n et d e vr ait êtr e a c h e v é e e n 2 0 2 0.
All o c ati o n s b u d g ét air e s et b e s oi n s 
f ut ur s
L e m o d èl e d e fi n a n c e m e nt d e l a N A D R A n e r e p o s e 
p a s s ur l e ff n a n c e m e nt p u bli c. Il e st c o n ç u p o ur 
a s s ur er u n fi n a n c e m e nt d ur a bl e e n e xi g e a nt q u’ u n e 
r é m u n ér ati o n p o ur s er vi c e s r e n d u s s oit v er s é e a u 
g o u v er n e m e nt. C e s r e v e n u s s o nt e n s uit e utili s é s 
p o ur f o ur nir u n e s u b v e nti o n a u x p er s o n n e s p a u vr e s 
d u P a ki st a n a fi n d e l e ur p er m ettr e d e s’i n s crir e 
gr at uit e m e nt. L e s p er s o n n e s q ui d e m a n d e nt u n e 
c art e d’i d e ntit é p o ur l a pr e mi èr e f oi s o bti e n n e nt 
l a c art e gr at uit e m e nt, m ai s l e s er vi c e a c c él ér é 
( d a n s l e s d e u x s e m ai n e s) c o ût e 1  1 0 0 r o u pi e s 
( 6, 6 0  $ U S). D’ a utr e s r e v e n u s s o nt g é n ér é s p ar l e s 
utili s at e ur s e xt er n e s d e s s er vi c e s d e l a N A D R A. 
P ar e x e m pl e, l a N A D R A f ait p a y er a u x b a n q u e s 
e n vir o n 3 5 r o u pi e s ( 0, 2 0  $ U S) p ar p er s o n n e p o ur 
l’ a ut h e nti fi c ati o n d’ u n i n di vi d u l or s d e l’ o u v ert ur e 
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d’ u n c o m pt e b a n c air e. D a n s c ert ai n s c a s, l a N A D R A 
a c o n n u d e s pi c s d e d e m a n d e d e s er vi c e s, tr ait a nt 
j u s q u’ à 5 5  milli o n s d e tr a n s a cti o n s d e c e t y p e, c e 
q ui a g é n ér é d e s r e v e n u s i m p ort a nt s, et c e, d e 
m a ni èr e d ur a bl e. 
U n e s o ci ét é p u bli q u e, N A D R A T e c h n ol o gi e s 
Li mit e d, e st e nr e gi str é e a u pr è s d e l a S e c uriti e s 
a n d E x c h a n g e C o m mi s si o n d u P a ki st a n. Ell e 
e st e nti èr e m e nt d ét e n u e p ar l a N A D R A et p e ut 
s o u mi s si o n n er p o ur d e s c o ntr at s à l’ e xt éri e ur 
d u p a y s et g a g n er d e s r e v e n u s q ui p e u v e nt 
êtr e r éi n v e sti s d a n s l a N A D R A p o ur s o ut e nir s e s 
o p ér ati o n s. 
L e fi n a n c e m e nt d e l’ e x pl oit ati o n d e s sit e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil d e s c o n s eil s 
d e l’ U ni o n l o c a u x pr o vi e nt d e s b u d g et s pr o pr e s 
d e s c o n s eil s. 
A cti vit é s i d e nti fi é e s c o m m e h a ut e m e nt 
pri orit air e s
Ét a nt d o n n é l’i m p ort a n c e d e l a l é gi sl ati o n e n 
m ati èr e d’ E S E C, l’ u nit é d e s o uti e n t e c h ni q u e a 
f ait u n e d e m a n d e d e s u b v e nti o n gl o b al e d a n s 
l e c a dr e d e l’i niti ati v e Bl o o m b er g P hil a nt hr o pi e s 
D at a f or H e alt h. A pr è s u n pr o c e s s u s a p pr of o n di 
et c o m p étitif, D at a f or H e alt h a a p pr o u v é l a 
s u b v e nti o n d e sti n é e à s o ut e nir l e s e ffi ort s d e 
r éf or m e l é gi sl ati v e d e l’ u nit é d e s o uti e n t e c h ni q u e 
à p artir d’ a vril  2 0 2 0 et j u s q u’ e n d é c e m br e  2 0 2 1.
L e s r éf or m e s l é gi sl ati v e s s e c o n c e ntr er o nt s ur l e s 
d o m ai n e s p arti c uli er s s ui v a nt s :
 A p pli c ati o n c o m pl èt e d e s l oi s e xi st a nt e s e n 
m ati èr e d e n oti ffi c ati o n, d’ e nr e gi str e m e nt et d e 
c erti fi c ati o n d e s f ait s d’ ét at ci vil a u x ni v e a u x 
n ati o n al et pr o vi n ci al;
 D ét er mi n ati o n d e s l a c u n e s e xi st a nt e s d a n s l a 
l é gi sl ati o n e n m ati èr e d’ E S E C à l’ ai d e d’ o util s 
d’ é v al u ati o n i nt er n ati o n a u x;
 F or m ul ati o n et r é d a cti o n d’ u n c a dr e l é gi sl atif e n 
m ati èr e d’ E S E C a m éli or é e n v u e d e s o n a d o pti o n 
et d e s a mi s e e n œ u vr e à l’ é c h ell e d u p a y s 
gr â c e à u n pr o c e s s u s d e c o n s ult ati o n pl u s l ar g e 
e ntr e l e s p arti e s pr e n a nt e s.
L’ u nit é d e s o uti e n t e c h ni q u e a d é fi ni l e s pri orit é s 
s ui v a nt e s c o m m e ét a nt i m m é di at e s :
 Cr é ati o n et l a n c e m e nt d e s di stri ct s m o d èl e s 
d’ E S E C; 
 D é v el o p p e m e nt d’ u n pl a n str at é gi q u e n ati o n al 
p o ur l’ E S E C; 
 S y n er gi e d e mi s e à ni v e a u t e c h n ol o gi q u e e ntr e 
l e s p art e n air e s p o ur l e tr ait e m e nt d e s d o n n é e s; 
 D é v el o p p e m e nt d’ u n d o s si er d’i n v e sti s s e m e nt à 
l o n g t er m e p o ur l’ E S E C; 
 Mi s e e n œ u vr e d u c o d a g e d e l a Cl a s si fi c ati o n 
i nt er n ati o n al e d e s m al a di e s  CI M - 1 0  d a n s l e s 
h ô pit a u x p o ur l e s c a u s e s d e d é c è s; 
 É v al u ati o n d e l a p o s si bilit é d’i n cl ur e d e s 
pr ati ci e n s pri v é s p o ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
d é c è s d a n s l e s y st è m e E S E C; 
 R e nf or c e m e nt d e s s y st è m e s d e s or g a ni s m e s 
l o c a u x et d e s s y n er gi e s a v e c l e N A D R A et l e s 
s er vi c e s d e s a nt é.
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Soutien des partenaires du 
développement
Le Pakistan bénéficie du soutien d’une série de 
partenaires de développement. L’UNICEF aide 
les autorités à élaborer une stratégie nationale 
en matière d’ESEC, le Fonds des Nations Unies 
pour la population et l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) aident les autorités à produire des 
statistiques de l’état civil et la Banque mondiale 
finance les activités liées à l’ESEC et à la gestion 
des identités. Le Pakistan bénéficie également 
du soutien d’un groupe de partenaires du 
développement. 
Le ministère de la Planification, du Développement 
et des Initiatives spéciales, en collaboration avec 
les services provinciaux, la NADRA, les bureaux 
nationaux et régionaux de l’OMS, l’organisme Plan 
International, l’UNICEF et d’autres partenaires, 
a organisé une série d’évaluations rapides et 
complètes du système ESEC du pays afin de 
déterminer l’état actuel de la mise en œuvre de ce 
système au Pakistan. Ces études ont été effectuées 
à l’aide de l’outil d’évaluation du système ESEC 
développé par l’OMS et University of Queensland, 
en Australie.
Conclusion
Avec la création de la National Database and 
Registration Authority (NADRA), l’enregistrement 
des informations d’identité et la délivrance de 
titres d’identification ont très tôt prouvé tous 
les avantages que les systèmes d’identification 
civile développés apportent aux citoyens et au 
gouvernement. Pour les citoyens, les différents 
services gouvernementaux sont devenus 
beaucoup plus accessibles et ils peuvent mieux 
exercer leurs droits garantis par l’état. Pour le 
gouvernement, le système d’identification fournit 
une certitude bien nécessaire concernant l’identité 
de la personne avec laquelle il interagit. 
Une telle percée en matière d’identification civile 
n’a pas encore permis d’accroître toutefois la 
couverture de l’enregistrement des faits d’état 
civil. La perception de la valeur qui accompagne 
l’enregistrement des faits d’état civil est bien 
moindre que dans le cas de la carte nationale 
d’identité. Un engagement plus poussé de la 
NADRA avec les conseils de l’Union locaux 
augmentera considérablement les capacités 
techniques de ces derniers et augmentera l’offre 
de services. Il reste des défis à relever en ce qui 
concerne la demande et la sensibilisation à la 
valeur de l’enregistrement des faits d’état civil. 
La création de mécanismes de coordination 
interorganismes de haut niveau, établis pour 
développer des politiques visant à accroître les 
taux d’enregistrement des faits d’état civil, indique 
que cette question sera traitée comme une priorité 
gouvernementale. 
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